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Розвиток персоналу є важливою умовою успішної діяльності будь-якої 
організації. Організація професійного розвитку стала однією з основних функцій 
управління персоналом. Професійний розвиток — це набуття працівником нових 
компетенції, знань, умінь і навиків, які він використовує чи буде використовувати у 
своїй професійній діяльності. Це процес підготовки, перепідготовки й підвищення 
кваліфікації працівників з метою виконання нових виробничих функцій і завдань. Про 
важливість професійного розвитку свідчить той факт, що більшість зарубіжних 
підприємств виділяють для цієї цілі 10 % фонду заробітної плати. 
Розвиток персоналу у значній мірі залежить від стану профорієнтаційної роботи 
в навчальних закладах та безпосередньо в організації. Одним із результатів розвитку 
персоналу є винахідницька і раціоналізаторська робота працівників. Водночас розвиток 
персоналу передбачає наявність в організації відповідної системи матеріального та 
морального стимулювання. Якщо розвиток персоналу здійснюється переважно у межах 
організації або за її ініціативи і сприянням поза виробництвом, то професійний 
розвиток особистості може виходити за рамки трудової діяльності в організації, 
проводитися не тільки за рахунок її коштів, а й за рахунок бюджетних чи власних 
коштів громадянина. 
Інвестиції в людський капітал — це вкладання, спрямовані на підвищення 
кваліфікації і здібностей персоналу, це витрати на освіту, здоров'я, на мобільність 
переміщення робочої сили з низькопродуктивних робочих місць до більш 
високопродуктивних.  
Реалізація концепції розвитку персоналу передбачає створення гнучкої, 
конкретної системи професійного навчання, зорієнтованої на вирішення стратегічних 
завдань організації. Освіта і навчання виконують об'єднуючу роль в досягненні цілей. 
Завданням управління з питань безперервного професійного розвитку на підприємстві є 
забезпечення: відповідного професійного рівня робітників вимогам робочого місця, 
посади; умов для мобільності працівників як передумови раціональної їх зайнятості і 
використання; можливості просування працівників як у професійній, так і в службовій 
кар'єрі. 
Основними напрямками професійного розвитку персоналу вважаються: 
первинне навчання з врахуванням завдань підприємства і специфіки його роботи; 
навчання з метою ліквідації розриву між вимогами робочого місця, посади і діловими 
якостями персоналу; навчання з метою підвищення загальної кваліфікації; 
навчання для роботи за новими напрямками розвитку організації; навчання з метою 
освоєння нових методів виконання трудових операцій. Слід зазначити, що професійний 
розвиток персоналу може забезпечуватись застосуванням різних напрямків і кожен з 
них є доцільним. Це може бути: відвідування короткотермінових курсів; участь у 
громадських організаціях; відвідування аналогічних підприємств; читання літератури; 
заочні курси; участь у семінарах; нарадах, диспутах; фундаментальне професійне 
навчання як своєї, так і суміжної професій. 
Отже, забезпечення професійного розвитку персоналу є одним з найважливіших 
завдань будь якої організації.  
